




オ ホ ー ツ ク 海 か ら 発 見 さ れ た オ ナ シ グ ソ ク ム シ 科 A n u r o p o d i d a e ( > [ ' 殻 綱 等 脚 目 ） の 一 新 種
布 村 昇
高 山 ｢ I . 科 学 文 化 セ ン タ ー
北 海 道 網 走 市 の 沖 合 1 6 マ イ ル の オ ホ ー ヅ ク 海 の 水 深 6 0 0 の 地 点 か ら 採 雌 さ れ た 大 } 魁 真 紅 の 等 脚
順 を 新 椛,A""ropuss α"g"ﾉ"eiis( 祁 名 ： ヒ イ ロ オ ナ シ グ､ ノ ク ム シ ） と し て 記 紋 し た 。112mm に 達
す る 大 型 柿 で 、 日 本 近 海 で は ． 本 科 に 属 す る 二 番 め の 仰 噸 で あ る 。 本 純 は オ ー ス ト ラ リ ア か ら 記 撒
さ れ たA.aus" 通/ 応 に 肢 も 似 て い る が,(1) 亦 い 体 色 、(2 陥 広 いi 典 尾 節,(3) 輔 二 触 角 の 節 が 多 い こ と
(4) 輔 二 小 顎 外 葉 の 剛 毛 数 が 少 な い こ と 等 に よ っ て 区W|| さ れ る 。 ま た 北 抑 道 根 室 沖1300km か ら ‘ 記 録
の あ るA 伽"iypel 噌 加 芯 と は ， そ の 他 にim 部 側ﾉj の 突 起 か 三 角 形 に 拡 大 し な い こ と.(2) 腹 部 が 芋
行 な こ と ，(3) 体 つ き か ず ん ぐ り し て い る こ と,(4)llfeJ 肢 にm 毛 の 少 な い こ と,(5) 腹 尾 節 が 闘 い こ と 等




















N o b o r u N u n o m u r a
M α 〃". α/2m 加 加ed:1ovigerous^-,holotype,12minbodylength,from60mindepth,
of16milesfromAbashiriCity,Hokaido(lat.412.5'N,long.143.E) ．col.AkioTake-
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maxilla:H.Secondmaxilla:i.Maxilliped.

























Fig.3.4ﾉ"lopusangui" α 侭n.sp ．
A.PeraeopodI;B.PeraeopodH;C.PeraeopodVU;D.PleopodI;E.Uropod,
7 2
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